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ara los que queremos verte y, sobre todo, para los que queremos hacerte.
Ib vuelves un negocio inalcanzable para todos aquellos actores, directores,
escenógrafos y dramaturgos que, en este país, no tuvimos el tino de nacer
con algo de capital.
Santincado sea tu nombre...
Y esto empezó cuando una vocaciónnos llevó a las escuelas de teatro y allí se nos llenó
de entusiasmo sobre ti. Por informaciónno quedó; te conocimosbien ynos hicieron quererte;
santificamos tu nombre.
Al salir de la escuela, nos lanzamos montados en briosas ilusiones a conquistar el mundo
para aplicar todo lo aprendido. Pero, dimos tumbos sin rumbo, sólo estaba el vacío, estaba
el limbo. No podíamos terminar de hacer nuestros los conocimientos sobre ti, no tem'amos
dónde echar a perder, dónde experimentar para encontrar algo nuevo, dónde terminar de
enamoramos; no teníamos. Enfrente sólo estaba el teatro negocio, el teatro mal llamado
profesional o la tentación del cine o de la televisión. iOh, las telenovelas! Espejismo sin par.
Pero nada intermedio, nada que sirviera de tránsito, de alternativa más fresca, de opción.
Había que dar el salto mortal.
Venga a nos el tu reino, teatro negocio, dánoslo hoy...
Empiezan las interminables y minadoras correrías por donde se preparan puestas en
escena, en entrevistas con los rutmarios -"Véame lapróxima"- de directores, engiras diarias
por los estudios de televisión,de cine, de doblaje,de fotonovelasy de radio; y asísoportamos
humillaciones, desprecios, propuestas insanas y la siempre argumentada falta de nombre.
Pasan años y solamente tenemos derecho a trabajar de comparsas y en pequeños papeles.
Túsí, tú no, tú sí, tú no... Y nos toca el no, el rechazosin consideración y otra veznos vamos
a la calle. Algunos, los más, lloramos con la angustia de la vocación traicionada; sin embargo,
el amor que nos impuso la santificación de tu nombre, nos levanta a la brega de nuevo.
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Nos sigue atosigando la desesperación, la
frustración, el desempleo y el hambre du
rante otro y otro montón de años. Por fm,
alguien nos dice que hay oportunidad en
una fotonovela, en una obra de teatro in
trascendente, en una humillante participa
ción en la televisión o en un espectáculo
ante los borrachos de un cabaret, etc... Y no
dudamos más y lo aceptamos. Pero..., ¿y los
ideales?, ¿y el teatro de calidad que en las
escuelas nos enseñaron a escoger?, ¿ynues
tro compromiso con la carrera?, ¿y los mu
chos años que pasamos captando conoci
mientos y recursos teatrales?, ¿y los méto
dos?, ¿y el rigor?, ¿y la disciplina?, ¿y la
promoción de la cultura?, ¿yel respeto ha
cia nosotros mismos? Tenemos que olvi
darlo.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy...
Ibnemos que empezar a justUlcar nues
tro nuevo medio de ganar el pao, nuestra
chamba; con la esperanza de que algún día
el teatro profesional del estado o el buen
teatro de productores privados nos descu-
bra y nos acepte. Ikl vez ya, el sacrificio, ni» haya devengado un
nombre; aún sometidos a las normas y a los cánones que el teatro
negocio nos dicta: no aportar nada nuevo, olvidamos de nuestros
compromisos culturales y menos ser pilares de una tradición en busca
de cambios. No olvidar que el "lo mismo" siempre lo mismo debe
continuar mientras siga dando ganancias.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores...
¡Mangos, que!... No perdonamos nada. Nos volvemos egoístas. Y
con razón. Nos humillamostanto para conseguir ese sitio en el medio,
que no vamosa permitir, que los que apenas llegan, no pasen por lo
que todos nosotros pasamos. Que pasen. Ante esta situadón, no es
creíble que se puedan mantener ideales de superadón, ni actitudes
ideoló^cas y menos que se nos permita simpatizar con una dramatur
gia o con un teatro nadonales.
Hágase tu volootad...
Ni modo,comoen todo, llamándolepor su nombre,muchas veces
nosprostituimos. Perosiempre conla esperanza de haceralgún día lo
que a nosotros nos gusta. Con ese dinero compraremos un teatro, y le
pondremos nuestro nombre:porque ya logré la famaen la televisión y
sigueel cineyelteatro,yalogréentrar alcírculovicioso de losrepartos
sin fin,ya triunfé, ya voy a hacer el teatro que siempre admiré, el cine
bueno y la televisión que siempre soñé. Eso si nos alcanzael tiempo.
¿O ya para qué?
Así en la tieira...
El salto de la escuela de arte teatral ai terreno profesional es un
verdadero problema, es un largo camino de frustradones. Por lo tanto,
se hace necesarioimplementartribunasyforos donde losestudiantes,
salidos de las escuelas y academias, continúen su afianzamiento de
respeto y amor por el tipo de teatro que escogieron hacer. Los foros y
tribunasque existen actualmentesoninalcanzables para que losdeten
ten losgrupos,lascooperativas o losproductores conescasos recursos.
Los locales parael teatro negodo o profesional tienen tantas trabas,
costos y compromisos, que sólo se pueden salvar con mucho dinero;
por lo tanto, sólo el que lo tiene en grandes cantidades puede darse el
lujo de hacer teatro en el Distrito Federal: hayque cumplirun regla
mento de espectáculos, que a su vez exige el cumplimiento del regla
mento de construcdones, carta de la Sociedad General de Escritores
de Mérico, empleados de la Federadón Tbatral y delegado y actores
que están dentro de la Asodadón Nadonal de Actores. Y este regla
mento de espectáculos tasa a todos losque hacenteatro en elD.F. por
igual, con la misma medida: por lo tanto, el medio teatral queda en
manos del empresario millonario, de la institudón millonaria o del
gángster que lo pueda producir y pagar. Ellos nos dicen lo que es buen
teatro, ellosnosdicen loque debemos ver,ellosdeforman nuestro buen
gusto reiterando con insistentes comerdales en la televisión, ellos nos
venden el producto,ellosnos hacen una competenciadesleal, ellosno
arriesgan nunca con un actor desconoddo o con un autor nadonal.
Así en la tierra™, pero tierra tierra™
¿Y nosotros qué podemos hacer? Redén salidos de la escuela ya
nos enfrentamosa que el alquilerde losteatros es muycostoso; ya sea
por renta o porcentaje, que requiere una planta de trabajadores que
cobran diario tengaéxitola obra o no,que requiere pagodeprestado-
nes, depósito de antidpos y contrato mínimo de actores y delegado,






delpagotancostoso dela cartelera enlosperiócUcos yelsueño de conseguir el inalcanzable
anuncio en la televisión: de once a quince mU nuevos pesos por cada pasada de veinte
segundosy en los canalesde menoscobertura yproyección. Sin embargo,es la televisión la
que acostumbraal públicoy, en estos peligrosos momentos, lo hace salir de sus casas para
ver el teatro quele anunció. Esa costumbre hacequeel público nose interese,o ni siquiera
se entere, del montaje de una buena obra de teatro.
¿Como en el €Íelo?,~ nos lalta el délo..
Los muchos gastos hacen que el productorrequiera de directoryactores de nombrey
que los círculosviciosos de contrataciónse repitan sin cesar. Ikrda mucho en descubrirse
ima nuevacara en nuestrosescenarios, yno porque no existan talentos,sino porque no hay
sitiosdonde podamosbuscarlos y descubrirlos. Hace faltallenar ese tránsito entre la salida
de las academiasy el medioprofesional. Es urgente que el gobierno facilite la apertura y
fundonamiento de un teatro profesional independiente donde los estudiantes puedan
organizarseengrupos,en asodadones dviles,en cooperativas o enproductor de suspropias
obras sinarriesgartanto susescasosrecursos.Hayque reducirlesel riesgode pérdidas a los
productores privados para que volteen los ojos hada estos actores, directores, escenógrafos
y dramaturgos sin nombre.
Yno nos dejescaer en teit)ad6n~
De sentir que somos los artistas que Méñco espera, de amafiarme en el INBA, de
amafiarme en la UNAM, de amafiarme en el POLI, en el IMSS, en el ISSSTE, en la UAM
o en el CENCA; no nos permitas caer en la tentadón de acaparar la oportunidad del amigo
en el sexenio, de corrompemosen la impenetrabilidad yla cerrazón;ya que son muchoslos
que merecen la oportunidad de expresarse ante la insufidenda de oportunidades que
existen. Si llegaras a permitimosel poder en estos sitios, no dejes que nos mantengamos
inamoviblesmientras dure. No nos dejes.
Mas líbranos de todo impedimento legal, digo, mal..
¿Qué ha impedidoqueestossitiospara el Ibatro profesional independiente se manifies
ten?
El Reglamento de Espectáculos del D.F. dice en su Artículo 228 del Título Vigésimo,
Capítulo lo. de losespectáculos teatralesymusicales: Losespectáculosmateriade este título
deberán obtener la autorízadón respectiva y serán presentados en lugares previamente
aprobadospor la Delegadón delDepartamento delDistrito Federalque corresponda.
Para obtener la aprobadón de los lugares por la Delegadónes necesario cumplir con
todos los requisitos que exigeel Reglamento de Constnicdones:
Capítulo VII.. Autorizadón de ubicadón ylicendas. Artículos 49,50,51,52 y55.
Capítulo IX.. Ocupadón de las obras. Artículo 59.- Manifestadón de terminadón de
obra. Artículo 60.- Visto bueno de seguridad y operadón. Artículo 61.- e
instaladones querequierenvisto buenodeseguridadyoperadón.Artículo62.- Autorizadón
de uso y ocupadón.
Capítulo X.. Proyecto Arquitectónico.
Capítulo XII.. Circuladónen las constnicdones. Quecontemplacirculadones horizon
tales, escaleras y rampas.
CapítuloXIV* Pre>isÍones contraincendios. Deacuerdo conlaalturaysuperfíde delas
edificadones, extinguidores, mangueras contra incendio, sistema hidráulico, prueba del
equipo de bombeo, presión del agua y prueba de mangueras, protecdón a elementos
estructurales de madera, muros exteriores, muros interiores, corredores ypasillos, rampas
y escaleras, puertas, cubos de escaleras, elevadores y montacargas, ductos e instaladones,
tiros o tolvas, protección o recubrimientos interiores y decorados, canceles, plafones,
prevendones en estacionamientos y casosprevistos.
Capítulo XV- Instaladones hidráulicas y similares. Artículo 116.- Abastecimiento de
agua potable. Fracdón II.En loscentros de reunión ysalas de espectáculos, seis litros por
asistente o espectador. Artículo 118.-Servidos Sanitarios.
Capítulo XVI.-Instalacioaes eléctricas, mecánicas y especiales.
Capítulo XVII.* VisibUidad en espectáculos. Cálculos de la Isóptica.
Capítulo XXIII.* Salas de Espectáculos. Altura libre, butacas y pasillos interiores,
escaleras, salidas, casetas de proyección, serviciossanitarios, taquillas, aislamiento acústico.
Capítulo XXIX.-Estacionamientos: Número de cajones según el cupo, entradas ysalidas
con caniles separados, con anchura minimadel arroyo de dos metros cincuenta centúnetros
cada uno, áreas de espera para la recepción y entrega de vehículos,caseta de control, altura
Ubremioima, topes de 15cm. de perlate, ventilación, servicios sanitarios, etc.
Titulo IV.* Requisitos de Seguridad y Servicio para las Estructuras.
Detalladamente se me escapan muchos requisitos más que cumplir en cuanto a este
Reglamento de Construcciones. Tkmbién el Reglamento de Espectáculos teatrales y musi
cales dice en su Capítulo lero., Artículo 229, Fracción III.- Autorización expedida, en su
caso, por la Sociedad Autora! que corresponda, para el uso de los derechos de autor, aun
cuando se trate de obras del dominio público.
En su fracción IV.- Relación de artistas principales y en su caso, permiso de la organiza
ción sindical correspondiente.
En ambas fracciones se obUga a pagar el derecho de autor, que como es a porcentaje no
implica problema; en cambio si implica problema el contrato con la ANDA por la obligato
riedad de pago de Delegado y prestaciones; y como la ANDA es miembro de la Federación
Teatral, será necesario contratar con ella en cuanto a técnicos, y por lo tanto, será obligado
pagar una planta fija y prestaciones.
Todos estos son antecedentes legales que han impedido que exista un movimiento más
amplio de teatro profesional independiente en el D.F.
Amén... Amén... ¡Así sea!
El teatro que debióser nuestroalimento, que debiósublimarnuestro espíritu,que debió
producimos goce, que debió volvernos mejores artistas, que debió volvernos mejores seres
humanos... ¿nos lo vas a dar? Lo necesitamos. No dejes que se pierda en un pequeño sueldo,
en un gran sueldo, en la promesa de im triunfo falso, en el érito de oropel... Prométeme que
al fin te voy a poder realizar y que te voy a hacer como me dé la gana. Promételo y dame
objetivos. ¿Me los vas a dar?
Así sea... Así sea... ¡Amén!
OBJETIVOS
Necesitamos un teatro semiprofesional que los alumnos recientemente salidos de las
escuelas pueden hacer en sótanos, en garages, estacionamientos, en patios, en azoteas, en
espacios caprichosos que la ima^nación les ayude a adaptar.
Sabemos que este tipo de sitiospara actores, direclorcsydramaturgos sin nombre existen
por todas las principales ciudades del mundo.Ejemplo: el offBroadwayyel offoffBroadway
de Nueva York. Los teatros sotaneros en la ciudad de Buenos Aires, los teatros improvisados
en los Centros Comerciales de Tokio, lo mismo pasa en Bogotá, Caracas, Sao Paulo, etc.
Sus grupos semiprofesionales han obtenido fama y reconoci
miento internacional por sus aportaciones ycalidad artística. Suelen
ser grupos independientes a las instituciones oficiales o académicas.
Necesitamos este tipo de sitiosen el D.F.que sirvande semillero
para los productores profesionales del teatro, así comodel cine y la
televisión. En estos sitios sur^rán con más facilidad los talentos en
la actuación, dirección escénica, dramaturgia, coreografía, esceno
grafía y musicalización. Nuevos talentos, nuevas caras, a los cuales
proyectar como estrellas si es necesario. En este tipo de sitios el
egresado tiene la posibilidad de reafirmar su respeto por la carrera
teatral y buscar la calidad que aprendió a elegir en su escuela. En
estos sitios podrá arriesgar con el montaje de una obra suya o de
otro autor nacional, podrá arriesgar con la imaginación que requiera
la producción y escenografía, podrá arriesgar en todo. Podrá arries
gar, porque los costos tendrán la elasticidad segün la complicación
del montaje; ya que los gastos de empresa y compañía tendrán la
elasticidad igual para todos. La improvisación del local provocará
que el precio del boleto sea menor y elástico, según los costos de las
producciones. Considero posible la producción de una mayor cali
dad con un precio bajo y accesible. Sobre todo se dará la oportuni
dad a los creadores teatrales de aportar cosas nuevas, cambios,
opciones para la reaflrmación de nuestra tradición teatral.
Esta es la única alternativa ante el teatro negocio que se asfixia
con su incontenible alza de precios. Y que cada vez se vuelve más
un medio de expresión para la élite que tenga el dinero para poderlo
pagar.
Ante el cine y la televisión no se da la competencia en cuanto a
sus posibilidades y alcance masivo. Y tampoco con el teatro negocio
en cuanto sus temáticas para explotar; queda sólo la alternativa de
estos sitios que permitan la experimentación, que brinden resulta
dos en el terreno de la actuación, que sean talleres en los que se
inventen, se prueben y perfeccionen las ideas y las fórmulas que
finalmente las industrias cinematográficaytelevisiva se encargarían
de aplicar en sus propios medios.
Ihatro nuestro que estás por los cielos...
Todo esto te lo decimos en vista de la situación crítica que azota
al país y del terrible proceso inflacionario que afecta al teatro
negocio, yasea privadoo institucional;ydel injustotratamiento que,
desde tiempo atrás, se ha dado a la posibilidad de manifestación de
un teatro profesional independiente, tasándolo con la misma medi
da que al teatro negodo y ahogando de esta manera su existenda.
Y en vista de la cantidad enorme de egresados de escuelas de teatro,
que te eligieron como vocadón y que deambulan sin futuro en tu
medio artístico hostil, es que protestamos porque nos haces muy
difícil la existencia.
TEATRO NUESTRO QUE ESTAS PORLOS CIELOS..., DEJA DE
PONERNOS, A LOS QUE TE AMAMOS, POR LOS SUELOS.V
